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The Development of Translating Practice and Translation Studies
in Contemporary Chinese Dance Field
ZENG Zheng
(College of Foreign Languages and Cultures，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The translation in Chinese dance field developed progressively from 1949—2016，which constructs the“translation
field”in the field of dance． This paper summarizes achievements of translating practice in the field and those of related translation
studies to elaborate on their relation established by the agents，translators in this field and researchers of translation studies． Practically
and theoretically，the translating practice needs the translation studies for its sustainable development，which is an indispensable
component of Chinese translation studies and Chinese dance career．
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中图分类号 舞蹈译著(外译汉)分类 1949—1964 1973 1978—2016
合计 69 1 184
J732 世界各国舞蹈 54 51
J712 舞蹈表演学 4 21
J733 世界各国舞剧 5 6
J709 舞蹈艺术史 2 1 50
J70 舞蹈理论 1 15
J705 舞蹈评论、欣赏 1 4
J711 舞蹈编导学 1 5










① 刘健、刘水平编著，2014 年 10 月中央民族大学出版社出版，由“北京市教委科研基地建设———科研创新平台项目”和“北京舞蹈学院
科研水平提高经费资助项目”资助。
根据《总书目》和北京舞蹈学院图书馆馆藏舞













1954 年北京舞蹈学校成立后至 1964 年，我国出版
发行 23 册舞蹈译著，北京舞蹈学院内部译著教材
3 册，共 26 册，译著仍以实践类型为主，但范围扩
展到了史论、编创、教材等类型，译者逐渐由非舞
蹈专业的专业译者过渡为专业舞蹈译者。按中图
































舞蹈艺术研究会于 1954 年 9 月 25 日成立学习小
组，从苏联国立民间舞蹈团的排练和演出中学习
莫伊塞耶夫的宝贵经验，随后编辑出版了论文集





















《舞蹈通讯》由中国舞蹈家协会(以下简称中国舞协)于 1951 年 7 月 7 日创办，为不定期内部刊物，是中国有史以来第一份专业的舞蹈
刊物，1956 年底停刊。
《舞蹈丛刊》由中国舞协主编，上海文化艺术出版社 1957 年 5 月出版第 1 辑，6 月出版第 2 辑，10 月出版第 3 辑，1958 年 2 月出版第 4
辑。
《舞蹈》由中国舞协于 1958 年 1 月创办，是“中国舞蹈界第一个定期的公开刊物”，1966 年停刊 ，1976 年 3 月复刊。




























184 册(见表 1)，扩大到 16 个类别，其中公开发行
的 149 册，北京舞蹈学院内部学习资料 35 册。作者









国大百科全书出版社舞蹈分编委分别于 1981 年 1
月、12 月和 1982 年 3 月出版了 3 辑《舞蹈内部参
考资料》，刊登各国百科全书中舞蹈类的外译汉成





论，世界舞讯等 6 类型的译文共 21 篇。国内唯一
一本采用中英文双语的学术性刊物———《当代舞
蹈艺术研究》(季刊)由上海戏剧学院创办，于
































作者于 2017 年 5 月 9 日对欧建平进行电话访谈，内容关于口译实践于舞蹈学科建设的重要性。
《北京舞蹈学院学报》，原名《舞蹈教学与研究》，创办于 1985 年 7 月 1 日，是北京舞蹈学院科研所《舞蹈教学与研究》编委会编辑
的内部刊物，现为中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中文核心期刊、中国人文社科学报核心期刊。
《舞蹈艺术》是由中国艺术研究院舞蹈研究所于 1980 年创办的学术理论性刊物，1994 年停刊，共发行 49 期。







理论丛书”(Chinese Dance Theory Series)，该丛书与
2016 年出版的《手之舞之》是北京舞蹈学院分别于























刊登于《舞蹈论丛》1981 年第 2 辑的《舞蹈理
论翻译工作者座谈会综述》(以下简称《综述》)和
1983 年第 3 辑的《记外国舞蹈家译名问题座谈会》
(以下简称《座谈会》)记录了 1949—2016 这一时
期我国舞蹈翻译研究的发端。《综述》对中国舞蹈






















做的应用翻译研究主题统计，1986 年至 2016 年以































































委员 会 批 准 成 立 翻 译 硕 士 专 业 (Master of
Translation and Interpreting，简称 MTI)，至今全
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